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Kecacatan tidak halangdua pelajar
OKU lanjut'pengajia'nqi UPM
MOHAMMAD SHATAR (kiri) membantuKhaider ShahrultiJrun dari kenderaankhas untuk




dua pelajarorang kelainanupaya(OKU) .
untukmelanjutkanpelajarandi Universiti


















mal lain," katailya ketika ditemui pada











"Saya berazam mendapat keputusan
yang eemerlangbagi meneapaieita-cita
unt~kmenjadiseorangpakar komputer,"
kata pelajar Sarjana Muda Sains Kom-
puterMultimediaitu.
Semeiltaraitu,TimbalanNaib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UPM,
Prof. MohammadShatar Sabranberkata,
universiti itu bersediauntuk menambah
bilanganpelajarOKU keranatelahmem-
punyai kemudahanuntuk golonganber-
kenaan.
